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Wargnies-le-Grand – Chemin de
Villers-Pol
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jennifer Lantoine
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de création de zone d’activités économiques localisée à Wargnies-le-Grand et
Jenlain est à l’origine du diagnostic réalisé sur une surface de 42 509 m2 par l’Inrap en
septembre  2015.  Communes  mitoyennes  de  l’arrondissement  d’Avesnes-sur-Helpe,
Wargnies-le-Grand et Jenlain sont situées à 11 km à l’est de Valenciennes et à quelques
kilomètres au nord du Quesnoy. L’emprise à diagnostiquer est un terrain agricole, longé
au sud par le tracé de la voie rapide Jenlain/Saint-Waast-la-Vallée diagnostiqué en 1999
qui  n’avait  pas,  dans  ce  secteur,  livré  de  vestiges.  Ce  secteur  géographique  est  un
plateau limoneux sur craie du Turonien supérieur et moyen qui s’inscrit dans le bassin
de l’Escaut, par l’Aunelle, rivière orientée SE/NO et affluente du fleuve en rive droite
via l’Hogneau. Plus précisément, l’emprise du projet occupe un versant à couverture
limoneuse exposé au nord où nait un petit vallon sec orienté sud-nord. L’altitude est
comprise entre 89 et 98 m NGF.
2 Trois  sondages  profonds  ont  permis  d’observer  ponctuellement  la  couverture
quaternaire ; celle-ci dépasse 6 m en partie haute de versant pour à peine 4 m en partie
moyenne.  Le  substrat  tertiaire  n’a  été  observé  qu’une  seule  fois  et  montre  une
dominante argileuse mêlée de rognons de silex de la craie locale turonienne. Dans le
détail,  le  bilan  sédimentaire  quaternaire  est  majoritairement  corrélable  au
Pléniglaciaire weichsélien et surtout au Pléniglaciaire supérieur. Aucun artefact n’a été
découvert.
3 Le diagnostic n’a pas réellement apporté d’informations du point de vue archéologique,
seuls  trois  segments  de  fossés  d’époque indéterminée  ont  été  mis  au  jour  dans  les
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tranchées de surface.  Le relief  marqué du terrain et  donc un phénomène d’érosion
(lœss  à  l’affleurement  sur  les  parties  sommitales)  pourrait  contribuer  à  expliquer
l’absence  de  vestiges  conservés  même  si  aucun  mobilier  archéologique  n’a  été
découvert  en  position  secondaire.  La  découverte  la  plus  inattendue  est  celle  de  la
présence  d’un  remblai  (totalement  insoupçonnable  tant  le  versant  remodelé  parait
aujourd’hui  naturel)  déposé  sur  la  partie  occidentale  du  terrain  sur  une  épaisseur
progressive qui atteint les 2 m, lors des travaux de réalisation de la voie rapide mais
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